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その成果の 1 つとして、2008 年 8 月
に、研究報告書第 15 巻「2020 年の
バーデン・ヴュルテンベルクにお






2009 年 6 月に公表された研究報告
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ICT 技術が 2020 年までに開発され
るが、予測されていたような社会
の変化の多くはまだ起こらず、
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図表 4　各ディスクリプタと可能な進展方向、およびその可能性（単位：％）
ディスクリプタ 進展方向 シナリオ
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れている。それぞれのディスクリ



















































クリプタが 2 つ、3 種類の進展方
向を持つディスクリプタが 7 つ、2
種類の進展方向を持つディスクリ
プタが 11 あるので、5 段階評価で埋
めるべき「ます目」は合計で 1,231（＝





































































































































































 ディスクリプタ #ｘ ディスクリプタ #y #z 
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て図表 7 で表すと、シナリオ B と
シナリオ D は対極的な位置に来る。
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面積：約 35,751 km2 （10％、第 3位）
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